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EDITORIAL 
La revista Ingeniare publica artículos derivados de la investigación científica en las distintas áreas de 
ingeniería y otras ciencias afines, con el fin de convertirse en un instrumento para la difusión de la 
investigación, el desarrollo tecnológico y los resultados de investigación en la comunidad científica y 
académica. Cada día la revista hace un esfuerzo por mejorar su calidad y compromiso ético, apegándose 
a los estándares de buenas prácticas editoriales y buscando aumentar su visibilidad en bases de datos 
y servicios de indexación reconocidos.
Para esta edición, las técnicas de optimización también ocupan un lugar destacado: El análisis envolvente 
de datos se aplica en el análisis de la eficiencia estudiantil; así mismo, los inventarios son analizados 
por medio de modelos de máximos y mínimos en otro artículo. De otra parte, contamos con artículos de 
ciencia de computación relacionados con las redes SDN, la arquitectura Docker y el diseño de chatbots 
para uso empresarial. La aplicación de técnicas de impacto ambiental en un río y el desarrollo tecnológico 
en máquinas de ensayo también son otros de los artículos en esta edición.
Seguimos invitando a la comunidad científica y académica a publicar sus trabajos con la Revista Ingeniare, 
con presencia en servicios de indexación y resumen como DOAJ, Periódica, Dialnet, REDIB y BASE.
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